






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bank Size, CAR, BOPO 
dan LDR terhadap NPL dengan Inflasi sebagai variabel moderasi pada Perbankan 
di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan 
secara berturut – turut pada tahun 2013 – 2017 sebanyak 32 bank. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis deskriptif dan statistik menggunakan SPSS 23. 
 Berdasakan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang telah dilakukan, 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel CAR berpengaruh positif signifikan 
terhadap NPL. Variabel Bank Size, BOPO dan LDR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap NPL. Hasil pengujian analisis moderasi menyatakan bahwa inflasi mampu 
memoderasi CAR terhadap NPL. Namun inflasi tidak mampu memoderasi Bank 
Size, BOPO dan LDR terhadap NPL. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini adalah : 
1. Nilai dari R2  0,074 yang menggambarkan bahwa proporsi dari masing – 
masing variabel dalam mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) sangat 





yang dapat mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada Perbankan di 
Bursa Efek Indonesia. 
2. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig 0,000 yang 
berarti data tidak berdistribusi normal. 
5.3 Saran 
Saran – saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan variabel independen 
lain, misalnya ROA. 
2. Data laporan yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan, untuk 
peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan laporan triwulanan agar 
lebih efektif. 
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